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Abstract 
A study on pre- and post-emergence herbicides application was conducted in farmer 
field of two sites in Phitsanulok and Prachinburi provinces which are serious infested area of 
weedy rice during wet season (July to November) 2008. Eight treatments were arranged in 
randomized complete block with 4 replications. They were 1) dimethenamid 45 g ai/rai 2) 
pretilachlor+dimethenamid 120+45 g ai/rai 3) alachlor 240 g ai/rai 4) flufenacet+oxadiargyl 
18+40 g ai/rai 5) dimethenamid+oxadiargyl 45+40 g ai/rai 6) oxyfluorfen+penoxulam 48+12.5 g 
ai/rai 7) imazethapyr+pendimethalin 11.2+99 g ai/rai  and 8) no herbicide application. 
Phitsanulok 2 rice variety was planted by pre-germinated seed broadcasting. Results showed 
that herbicidal toxicity to rice was about 40-50 %. The efficacy of weedy rice control was about 60 
- 80 %. The herbicides that showed high efficacy, quite low weedy rice density and reasonable 
yield were dimethenamid, pretilachlor+dimethenamid, dimethenamid+oxadiargyl and 
imazethapyr+pendimethalin 




จังหวัดพิษณุโลก และปราจีนบุรี ที่มีการระบาดของขาววัชพืชรุนแรง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2551 ถึง 
พฤศจิกายน 2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี ดังนี้ 1) dimethenamid 
อัตรา 45 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร 2) pretilachlor+dimethenamid อัตรา 120+45 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร 
3) alachlor อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร 4) flufenacet+oxadiargyl อัตรา 18+40 กรัมสารออกฤทธิ์
ตอไร 5) dimethenamid+oxadiargyl อัตรา 45+40 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร 6) oxyfluorfen+prenoxulam 
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อัตรา 48+12.5 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร 7) imazethapyr +pendimethalin  อัตรา 11.2+99 กรัมสารออก
ฤทธิ์ตอไร และ 8) ไมใชสารกําจัดวัชพืช ใชขาวพันธุพิษณุโลก 2 ปลูกแบบหวานน้ําตม  ผลการทดลองพบวา 
สารกําจัดวัชพืชที่ใชในการทดลอง มีความเปนพิษตอตนขาวในระดับปานกลาง 40–50 เปอรเซ็นต มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมขาววัชพืช 60–80 เปอรเซ็นต โดยสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ขาววัชพืชไดดี มีจํานวนขาววัชพืชคอนขางนอย และไดผลผลิตขาวคอนขางสูง คือ dimethenamid, 
pretilachlor+dimethenamid, dimethenamid+oxadiargyl และ imazethapyr+pendimethalin  
คําสําคัญ :  ขาววชัพืช   สารกําจัดวัชพืชแบบกอนและหลังงอก    
 
คํานํา 




ดานคุณภาพหมายถึง ขาววัชพืชบางชนิดที่เมล็ดไมรวงเม่ือสุกแก แตมีเปลือกเมล็ดเปนสีน้ําตาลแดง และ
เมล็ดขาวมีสีแดง ทําใหถูกตัดราคาเกวียนละ 200-300 บาท ตามความมากนอยของเมล็ดขาวสีแดงที่ปนอยู 
(จรรยา, 2547ก) การแพรกระจายของขาววัชพืชนั้นเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ การปนในเมล็ด
พันธุขาว และติดไปกับรถเกี่ยวนวดขาว ทําใหขาววัชพืชระบาดไปสูแหลงปลูกขาวอ่ืนไดอยางรวดเร็ว โดย
พบวา ในพื้นที่ศึกษาตําบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี มีแปลงนาที่มีการระบาดของขาววัชพืช
เพิ่มข้ึน จาก 29 แปลง ในป พ.ศ. 2544 เปน 169 แปลง ในป พ.ศ. 2546 (อริยา, 2547) ซึ่งเหตุการณนี้กําลัง
เกิดข้ึนในพื้นที่ปลูกขาวในจังหวัดอ่ืน ๆ  (จรรยา, 2547 ข) 
 การจัดการปญหาขาววัชพืชที่ระบาดในนาขาวนั้นอาจทําไดหลายวิธี โดยใชเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์ วิธี
เขตกรรม การใชแรงงานตัดรวง  รวมทั้งการใชสารกําจัดวัชพืช แตไมมีวิธีการใดควบคุมขาววัชพืชได 100 
เปอรเซ็นต สําหรับการใชสารกําจัดวัชพืชเปนเร่ืองที่ทําไดยาก เพราะขาววัชพืชซึ่งเกิดจากการผสมขาม
ระหวางขาวปากับขาวปลูก มีความใกลชิดทางพันธุกรรมกับขาวปลูกมาก จึงยากที่จะหาสารกําจัดวัชพืชมา
ควบคุมได แตจากการศึกษาเบ้ืองตน พบวา มีสารกําจัดวัชพืชบางชนิดที่มีศักยภาพในการนํามาใชควบคุม
ขาววัชพืชได (สําราญและคณะ, 2548) ซึ่งสารกําจัดวัชพืชที่สามารถกําจัดขาววัชพืชได ก็เปนอันตรายตอ
ขาวปลูกไดเชนกัน ดังนั้น งานวิจัยการใชสารกําจัดวัชพืชจึงเปนเร่ืองที่ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อหา








1. พันธุขาวพิษณุโลก 2 
2. สารกําจัดวชัพชื dimethenamid, pretilachlor, oxadiargyl, alachlor, flufenacet, 
oxyfluorfen, penoxulam, imazethapyr และ pendimethalin 
3. ปุยเคมีสูตร 16-20-0 และ 46-0-0 
4. สารฆาหอยนโิคลซาไมด (ไบลุไซด 70% ดับบลิวพ)ี 
5. สารฆาแมลงฟโปรนิล(แอสเซ็นด 5% เอสซี) 
6. สารปองกนักาํจัดโรคอิดิเฟนฟอส (ฮิโนซาน 30%อีซี) 
วิธีการ        
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา ขนาดแปลงยอย 4x5 เมตร มี 8 กรรมวธิี ดังนี ้
1. dimethenamid   45  g ai/rai        3DBS 
2. pretilachlor+dimethenamid  120+45 g ai/rai         3DBS 
3. alachlor     240  g ai/rai        3DBS 
4. flufenacet+oxadiargyl  18+40  g ai/rai        3DBS+ 8DAS 
5. dimethenamid+oxadiargyl  45+40  g ai/rai        3DBS+ 8DAS  
6. oxyfluorfen+penoxulam  8+12.5 g ai/rai        3DBS+ 8DAS 
7. imazethapyr+pendimethalin        11.2+99    g ai/rai        3DBS+ 8DAS 
8. Untreated check                                      
                 DBS = days before seeding, DAS = days after seeding 
วิธีปฏิบัติการทดลอง ดําเนินงานในนาเกษตรกร ที่มีการระบาดของขาววัชพืชอยางรุนแรง ไถเตรียม
แปลงทําเทือกแบบหวานน้ําตม ขังน้ําไวประมาณ 5 เซนติเมตร พนดวยสารกําจัดวัชพืชตามกรรมวิธี 
หลังจากนั้น 3 วัน ระบายน้ําออกแลวหวานขาว 8 วัน ไขน้ําเขานา ใชสารกําจัดวัชพืชตามกรรมวิธี ผสม
ทรายหวานลงในแปลง คุมน้ําไวไมนอยกวา 15 วัน 
บันทึกขอมูล ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนขาว ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชในการ
ควบคุมขาววัชพืช จํานวนตนขาวและขาววัชพืชระยะ 8 วันหลังหวานขาว จํานวนรวงขาวและขาววัชพืช
ระยะเก็บเกี่ยว และผลผลิตขาวที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต 









 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนขาว ประเมินดวยสายตาโดยใหเปนเปอรเซ็นต (0 = ไม
เปนพิษเลย; 100 = เปนพิษมากจนขาวตายหมด) พบวา สารกําจัดวัชพืชที่ใชในการทดลองเปนพิษตอตน
ขาวปานกลาง (ระดับ 40–50 เปอรเซ็นต) (Table 1)  
ประสิทธิภาพในการควบคุมขาววัชพชื 
 ประสิทธิภาพในการควบคุมขาววัชพืช ประเมินดวยสายตาโดยใหเปนเปอรเซ็นต (0 = ไมสามารถ
ควบคุมขาววัชพืชไดเลย; 100 = สามารถควบคุมขาววัชพืชไดจนหมด) พบวาสารกําจัดวัชพืชที่ใชในการ
ทดลองมีประสิทธิภาพในการควบคุมขาววัชพืช 60–80 เปอรเซ็นต โดยสารกําจัดวัชพืชที่สามารถควบคุมขาว
วัชพืชอยูในระดับดี (ระดับ 80 เปอรเซ็นต) คือ pretilachlor+dimethenamid, dimethenamid+oxadiargyl 
และ imazethapyr+pendimethalin (Table 1)  
 
Table 1  Toxicity of pre- and post-emergence herbicide to rice and efficacy of controlling weedy 
              rice by visual scoring in farmer field experiment at Phitsanulok wet season 2008 
 
Herbicides Rate (g.ai/rai) Timing 
Phytotoxicity 
to rice 1/ 
Weedy rice 
control  2 
dimethenamid  45 3DBS 50 75 
pretilachlor+dimethenamid 120+45    3DBS 50 80 
alachlor 240 3DBS 50 65 
flufenacet+oxadiargyl   18+40      3DBS+ 8DAS 45 70 
dimethenamid+oxadiargyl 45+40      3DBS+ 8DAS 50 80 
oxyfluorfen+penoxulam 8+12.5    3DBS+ 8DAS 40 60 
imazethapyr+pendimethalin 11.2+99   3DBS+ 8DAS 50 80 
Untreated check - - 0 0 
1/Phytotoxicity to rice: 0 = no toxic; 100 = completely killed 
2/Weedy rice control: 0 = could not control; 100 = completely control 
DBS = days before seeding,   DAS = days after seeding 
 
จํานวนตนและรวงขาว 
 จํานวนตนขาวระยะ 8 วันหลังหวานขาว ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 285–
354 ตนตอตารางเมตร (Table 2) สําหรับจํานวนรวงขาวระยะเก็บเกี่ยว พบวา กรรมวิธีที่ใชสารกําจัดวัชพืช 
dimethenamid, alachlor, dimethenamid+oxadiargyl และ imazethapyr+pendimethalin ซึ่งมีจํานวน
รวงขาว 331 328 364 และ 358 รวงตอตารางเมตร ตามลําดับ ไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ใชสารกําจัดวัชพืช 
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pretilachlor+dimethenamid, flufenacet  +oxadiargyl และ oxyfluorfen+penoxulam แตมีมากกวา
กรรมวิธีที่ไมใชสารกําจัดวัชพืช ซึ่งมีจํานวนรวงขาวนอยที่สุด 179 รวงตอตารางเมตร (Table 3)  
จํานวนตนและรวงขาววชัพืช 
 จํานวนตนขาววัชพืชระยะ 8 วันหลังหวานขาว พบวา มีนอยที่สุดในกรรมวิธีที่ใชสารกําจัดวัชพืช 
pretilachlor+dimethenamid, dimethenamid+oxadiargyl, dimethenamid, alachlor และ imazethapyr 
+pendimethalin  ซึ่งมีจํานวนขาววัชพืช 20 23 24 26 และ 27 ตนตอตารางเมตร ตามลําดับ สวนกรรมวิธีที่
ไมใชสารกําจัดวัชพืช มีจํานวนตนขาววัชพืชมากที่สุด 155 ตนตอตารางเมตร (Table 2)  
 
Table 2   Rice and weedy rice per square meter at 8 days after broadcasting in farmer field 





Rice tillers no.    
(tillers/m2) 
Weedy rice tillers no.   
(tillers/m2) 
dimethenamid 45 3DBS 288 24 a 
pretilachlor+dimethenamid 120+45 3DBS 293 20 a 
alachlor 240 3DBS 285 26 a 
flufenacet+oxadiargyl 18+40 3DBS+ 8DAS 331 69 b 
dimethenamid+oxadiargyl 45+40 3DBS+ 8DAS 285 23 a 
oxyfluorfen+penoxulam 8+12.5 3DBS+ 8DAS 329 75 b 
imazethapyr+ pendimethalin 11.2+99 3DBS+ 8DAS 291 27 a 
Untreated check - - 354 155 c 
       CV (%)   24.3 41.6  
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.                    
DBS = days before seeding,   DAS = days after seeding 
 
 จํานวนรวงขาววัชพืชระยะเก็บเกี่ยว พบวา มีคอนขางนอย ในกรรมวิธีที่ใชสารกําจัดวัชพืช 
dimethenamid+oxadiargyl, imazethapyr+pendimethalin, pretilachlor+dimethenamid และ dimethenamid 
ซึ่งมีจํานวนรวงขาววัชพืช 85 95 98 และ 102 รวงตอตารางเมตร ตามลําดับ สวนกรรมวิธีที่ไมใชสารกําจัด
วัชพืชมีจํานวนรวงขาววัชพืชมากที่สุด 231 รวงตอตารางเมตร (Table 3)  
ผลผลิตขาว 
 ผลผลิตขาวพันธุพิษณุโลก 2 ที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต พบวา ไดผลผลิตมากที่สุดในกรรมวิธีที่ใชสารกําจัดวัชพชื 
dimethenamid+oxadiargyl, imazethapyr+pendimethalin, pretilachlor+dimethenamid และ dimethenamid ซึ่ง
ไดผลผลิตขาว 525 509 502 และ 415 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนกรรมวิธทีี่ไมใชสารกําจัดวัชพืช ได




Table 3  Rice and weedy rice panicle number per square meter at harvesting stage in     





 Rice panicles no.    
( panicles /m2) 
Weedy rice panicles no.    
( panicles /m2) 
dimethenamid 45 3DBS 331 a 102 ab 
pretilachlor+dimethenamid 120+45 3DBS 267 ab 98 ab 
alachlor 240 3DBS 328 a 148 b 
flufenacet+oxadiargyl 18+40 3DBS+ 8DAS 288 ab 153 b 
dimethenamid+oxadiargyl 45+40 3DBS+ 8DAS 364 a 85 a 
oxyfluorfen+penoxulam   8+12.5 3DBS+ 8DAS 282 ab 172 bc 
imazethapyr +pendimethalin    11.2+99 3DBS+ 8DAS 358 a 95 ab 
Untreated check - - 179 b 231 c 
       CV (%)   24.1  37.5  
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.   
DBS = days before seeding,   DAS = days after seeding 
 
Table 4  Rice yield of pre and post herbicide for controlling weedy rice in farmer field  
              experiment at Phitsanulok during wet season 2008  
 
 Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.   





Herbicides Rate (g.ai/rai) Timing Yield (kg./rai) 
dimethenamid 45 3DBS 415 ab 
pretilachlor+dimethenamid 120+45 3DBS 502 ab 
alachlor 240 3DBS 394 b 
flufenacet+oxadiargyl 18+40 3DBS+ 8DAS 345 bc 
dimethenamid+oxadiargyl   45+40 3DBS+ 8DAS 525 a 
oxyfluorfen+penoxulam  8+12.5 3DBS+ 8DAS 340 bc 
imazethapyr+pendimethalin  11.2+99 3DBS+ 8DAS 509 ab 
Untreated check - - 218 c 




 สารกําจัดวัชพืชที่ใชในการทดลอง มีความเปนพิษตอตนขาวในระดับปานกลาง 40–50 เปอรเซ็นต มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมขาววัชพืช 60 – 80 เปอรเซ็นต โดยสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมขาววัชพืชไดดี มีจํานวนขาววัชพืชคอนขางนอย และไดผลผลิตขาวคอนขางสูง คือ  
dimethenamid, pretilachlor+dimethenamid, dimethenamid+oxadiargyl และ imazethapyr+ pendimethalin  
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